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ственное воображение;  они отлично адаптируются, отличаются быстрой реак-
цией.  
Современные условия требуют от людей постоянного роста и самосовер-
шенствования, чему и способствует развитие интеллектуальных способностей.  
Полученные результаты демонстрируют готовность студентов-первокурсников 
к учебной деятельности в рамках проблемно-ориентированной образовательной 
парадигмы, предполагающей развитие широкого спектра интеллектуальных ка-
честв будущего специалиста. 
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Взаимосвязь психологической устойчивости и уровня физического 
здоровья студентов 
Психологическая устойчивость влияет на все без исключения сферы че-
ловеческой жизни, и как следствие, должна удовлетворять потребностям со-
временного человека, вызванными высокими нагрузками, увеличенным темпом 
жизни и прочим.  
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Феномен психологической устойчивости рассматривается в работах Г. С. 
Никифорова как качество личности, отдельными аспектами которого являются 
уравновешенность, стабильность и сопротивляемость. Оно позволяет личности 
противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоя-
тельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях. 
Под стойкостью подразумевается способность противостоять трудностям, 
сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) 
уровень настроения. Уравновешенность — соразмерность силы реагирования, 
активности поведения силе раздражителя, значению события (величине поло-
жительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). 
Сопротивляемость — это способность к сопротивлению тому, что ограничивает 
свободу поведения, свободу выбора. Ядром психологической устойчивости, по 
М. Ф. Секачу, является психическая устойчивость человека, которая включает 
три психологических компонента: эмоциональный, интеллектуальный и воле-
вой. 
Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное прак-
тическое значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтегра-
ции личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноцен-
ного психического здоровья, высокой работоспособности. Дезинтеграцию лич-
ности понимают, как потерю организующей роли высшего уровня психики в 
регуляции поведения и деятельности, распад иерархии жизненных смыслов, 
ценностей, мотивов, целей. Психологическая устойчивость индивидуума непо-
средственно определяет его жизнеспособность, психическое и соматическое 
здоровье.  
Исходя из вышеперечисленного, в данном исследовании был поставлен 
следующий исследовательский вопрос: отличаются ли студенты, имеющие сла-
бое здоровье уровнем психической устойчивости от студентов с удовлетвори-
тельным здоровьем? 
Цель исследования - сравнение психической устойчивости студентов ВУ-
За с различными группами здоровья.  
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Гипотезой послужило предположение о том, что уровень психической ус-
тойчивости у студентов с хорошим или удовлетворительным здоровьем, выше, 
чем у студентов со слабым здоровьем. 
В исследовании приняли участие студенты, в возрастном диапазоне от 18 
до 19 лет, средний возраст 18,3. Все участники студенты 1-го курса универси-
тета. Студенты были разделены на 2-е неэквивалентные группы: 13 человек с 
основной группой здоровья и 11 со специальной группой здоровья (по резуль-
татам медицинской комиссии).  
В качестве основного метода исследования использовалась экспресс-
методика Рыбникова В.Ю. "Прогноз-2", по диагностике нервно-психической 
устойчивости. 
Анализ эмпирических данных, с использованием критерия Манна-Уитни 
показывает, что, исследовательская гипотеза о том, что уровень психической 
устойчивости у молодых людей с основной группой здоровья выше, чем у сту-
дентов со специальной, подтверждается. Этот факт свидетельствует в пользу 
того, что психическая устойчивость влияет на здоровье студентов. 
Психическая устойчивость важное качество личности, влияющее на все 
сферы ее деятельности, работоспособность, здоровье, сопротивляемость стрес-
су и другим неблагоприятным воздействиям. В данном исследовании еще раз 
было подтверждено влияние психической устойчивости на здоровье на примере 
группы студентов. Молодые люди с низкой психической устойчивостью, не 
только обладают более низкими показателями здоровья, но и высоким риском 
появления нервных срывов и других проблем с психологическим здоровьем.  
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Психологическое содействие профессиональному развитию личности 
В современных условиях развития общественных отношений и гуманиза-
ции образования возникают новые задачи становления высоконравственной и 
социально зрелой личности. Обеспечение реализации прав обучающегося  на 
полноценное и свободное развитие, на получение качественного образования 
становится сегодня неотъемлемой частью деятельности любой образовательной 
организации.  
Само понятие качества образования в общественном сознании тесно свя-
зано с такими категориями как здоровье, благополучие, защищенность, само-
реализация, уважение. Современные тенденции модернизации  образования 
диктуют настоятельную необходимость в формировании и развитии системы 
психолого-педагогического сопровождения молодых людей в образовательном 
процессе. Психолого-педагогическое сопровождение гарантирует помощь и 
поддержку молодому человеку, оказавшемуся в ситуации, создающей угрозу 
его развитию и здоровью, а также обеспечивает условия профессионально-
личностного становления.  
Психолого-педагогическое сопровождение становится неотъемлемым 
элементом гуманизации системы образования России в условиях ее модерниза-
ции.  
В Концепции психолого-педагогического сопровождения, принятой Ми-
нистерством образованием РФ, подчеркивается необходимость учета объектив-
ных различий в степени готовности подростков к осознанному выбору будущей 
профессии. 
